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rİşte “Toplu Konut Kanunu”nun En Büyük Uygulaması...
“Geleceğin Şehri” İstanbul’da Kuruluyor
BUYUKSEH
Ev sahibi olmak için beklediğiniz fırsat. 
Görülmemiş ödeme kolaylıklarıyla siz de bir ev sahibi olun. 
Modern bir şehirde konfor içinde yaşayın...
Dünyanın en modern şehri İstanbul’da kuruluyor. 200 000’i aşkın nüfusun yaşayacağı 
40 000 modern konutu ile yepyeni bir dünya gelişiyor.
Modern alt - üst yapıları ve sosyal tesisleri ile huzur içinde yaşanacak bir büyük şehir kuruluyor. 
BÜYÜKŞEHİR, 21. yüzyıla yakışır yapısıyla Türkiye’nin dünya çapında gururu olacak.
Büyükşehir
lunWlCI KOI'kİ M 
It.KOlARl'KSA
ItoOAZICl KOl’kı'M*
FATIH KOMİ!’SI
Mici'KRAKK-U.KOv Büyüksehirin çeşitli 
merkezlere yakınlığı 
BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ 9 km 
FATİH KÖPRÜSÜ 12 km 
KADIKÖY 9 km.
MECIDIYEKOY 12 km
Büyükşehir’in Yeri ve Arsaları
Toplu Konut Kanunu uyarınca İstanbul Valiliği’nin toplu konut alanı 
olarak kabul ve ilan ettiği İstanbul’un Kadıköy ilçesi sınırları içinde, 
Göztepe - Bostancı arasında bulunan Kozyatağı karşısındaki 1, 2, 3 
ve 4 sayılı paftalarda kayıtlı 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 
30 ve 31 parsel sayılı toplam 4.422.850 metrekarelik (450 hektar) 
arsaların, 766 sayılı Tapulama Kanunu’nun 81. maddesine göre Ko- 
operatifimizce satın alınması kesinleşmiştir. Arsaların, Belediye’ce 
tasdikli im ar plânları mevcuttur. Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi’nden uygunluk belgesi alınması için anlaşmaya 
varılmıştır.
Büyükşehir’in Temel Özelliği
Her türlü imkân ve konfora sahip, yaklaşık 40.000 konutlu, 200 bin 
nüfuslu "BÜYÜKŞEHİR” , Türkiye’nin v İ  Avrupa’nın en büyük, en 
m odem  toplu konut şehri olacaktır.
Yapımı süren Ankara ekspres yolu ve İstanbul’u besleyen Ömerli 
Barajı şu hattı, arsaların içinden jeçm ektedir. Boğaziçi Köprüsü ile 
Fatih Köprüsü’nü bağlayan çevre yollarının birleştiği kavşak da, a r­
saların tam ortasında bulunmaktadır.
Büyükşehir’in İmkânları, Teknik ve Sosyal Tesisleri 
Büyükşehir arsalaftnın yarısından fazlası, yeşil alanlar ve sosyal te­
sisler için ayrılmıştır. Büyükşehir’in belli başlı özellik ve imkânları 
şöyledir:
1 - Türkiye’de ilk defa merkezî ve az masraflı ısıtma santralı; her 
dairede ayrı yakıt sarfiyatı ölçme saati. (Bu saat sayesinde, sar- 
fedilen ısı kadar ücret ödenmektedir.)
2- Şehre devamlı cereyan verecek özel elektrik santralı,
3- Hiç kesilmeyen bol, temiz ve tazyikli su şebekesi, devamlı so­
ğuk ve sıcak su,
4- Telekominikasyon tesisat ve santralı, her daireye ayrı telefon ve 
televizyon bağlantısı,
5- Düzenli, geniş ve vasıflı yollar,
6- Kanalizasyon şebekesi,
7- Çöp imha ve değerlendirme merkezi,
8- İstanbul’un her semtine yakınlık ve kolay ulaşım imkânları,
9- Kültür merkezi, okullar, kütüphaneler, sinema ve tiyatrolar, kon­
ser ve müzik salonları,
10- İş merkezleri, süpermarketler, dükkânlar, oteller, eğlence yer­
leri, benzin istasyonları, garajlar, çarşı ve pazaryerleri, eczane­
ler, bankalar, terminaller, fuar ve sergi salonları,
11- Hastane ve sağlık merkezleri, kreş ve çocuk yuvaları, huzurevleri,
12- Belediye, karakollar, PTT merkezleri, itfaiye,
13- Camiler,
14- Spor tesisleri, stadyum, kapalı spor salonları, golf sahaları, te­
nis kortları, kapalı ve açık yüzme havuzlan, buz pateni ve bow­
ling salonları,
15- Çocuk bahçeleri, yeşil sahalar ve parklar, piknik yerleri, otopark­
lar, geniş bahçeler,
16- Yüksek binalarda yeterli kapasitede asansörler,
17- Her dairede modern, dayanıklı, zarif yapı malzeme ve cihazla­
rı,
18- Şehirde kurulacak iş merkezlerine ortaklık hissesi ve devamlı 
yan gelir,
19- Büyükşehir tesisleri ve konutlarında devamlı bakım, tamirat ve 
yönetim servisleri,
20- Bakımlı, sağlıklı, temiz havalı, m odem  bir çevre.
İnşaatın Başlangıç ve Konutlann Teslim Tarihleri
Şehrin ve konutların alt - üst yapı inşaatına 1986 yılında başlana­
caktır. Yerli ve yabancı firmaların sahip oldukları hızlı ve ekonomik 
yapı teknolojisi ile inşa edilecek konutlar, 1987 yılından itibaren, 
ilk ödem elerin bankalara yatın lış sırasına göre ortaklara tes­
lim edilecektir. Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği gere­
ğince, 3 yıl içinde konutların inşa ve ortaklara teslim edilmiş olma­
ları şarttır.
Konut Maliyetleri
BÜYÜKŞEHİR ortaklığı için yapılacak ödemelere arsa bedeli ile ko­
operatif genel giderleri (proje, kontrol, yönetici ve personel ücretle­
ri, sigorta primleri, belediyelerce alman bazı ücret ve giderler, taz­
minatlar, diğer tanıtma ve yönetim giderleri) dahildir.
Enflasyon yüzünden malzeme fiyatları ve işçilik ücretlerinin sık sık 
değişmesi sebebiyle, inşaat maliyetlerinin ihaleden önce hesap ve 
ilan edilmesi yanıltıcı ve sakıncalıdır.
A VAN PROJELER
TIP A2 102.00 M2
İNŞAAT OLCUSU
120.00 M2
TIP A l
KREDİ ÖLÇÜSÜ
106.00 M2
İNŞAAT ÖLÇÜSÜ
125.00 M2
• Salon • 2 Yatak Odası • 1 Oturma / Çalışma 
Odası • Mutfak • Banyo / W.C. • Tuvalet
• Balkon • Antre / Koridor.
• Salon • 3 Yatak Odası • 1 Oturma / Çalışma 
Odası • Mutfak • Banyo / W.C. • Tuvalet
• Balkon • Antre / Koridor.
TİP Cl
KREDİ ÖLÇÜSÜ
65.00 M2
İNŞAAT ÖLÇÜSÜ
•1 .0 0  M2
KREDİ OLCUSU
6 5 .0 0  M2
• Salon • 2 Yatak Odası • Mutfak
• B a n y o /W.C. • Tuvalet • Balkon
• Antre / Koridor.
TİP C 2
• Salon • 2 Yatak Odası • Mutfak
• Banyo / W.C. • Tuvalet • Balkon
• Antre / Koridor.
İNŞAAT ÖLÇÜSÜ
•1.00 M2
İrtşaatın süresi, kalitesi ve fiyatı bakımlarından en uygun teklif ve­
ren firmalara yapılacak ihale neticeleri, ortaklara aynca bildirilecektir. 
Alt ve üstyapıların (inşaat ve tesisatın) bedel ve giderleri toplu ko­
nut kredileri ve yabancı kredilerle karşılanacaktır. Ancak, bu kredi­
lerin yetmemesi halinde, aradaki fark, inşaat süresi içinde ortaklar­
dan uygun taksit ve şartlarla tahsil edilecektir.
İnşaatın bitiminden önce noter aracılığı ile her tip konut için ortak­
lar arasında kur’a çekilecek ve daha sonra da tarafsız bir teknik ku­
rul tarafından konutların değerlendirmeli (şerefıyeli) kesin maliyet­
leri tespit edilecektir.
Kredi Taksitleri ve Ödeme Süresi
Kredi taksitleri, inşaat tamamen bitirilip ortaklara tesliminden itiba­
ren 3 ay sonra başlayarak, 15 yılda eşit veya kademeli şekilde öde­
necektir. Taksit miktarları, alınacak kredinin toplamına göre 
belirlenecektir.
Kredi kullanmak veya faiz ödemek istemeyen, yahut az kredi kulla­
nıp düşük taksit ödemek isteyen ortaklar, inşaat bedelinin tamamı­
nı veya inşaat bedeli ile kredi arasındaki farkı, inşaatın devamı sü­
resince kooperatife yatırabilirler. Ödeme planındaki ilk ödeme ve 
taksitlerle bu bölümde açıklanan ihtiyarî ödemeler dışında ortaklar, 
konutlarına taşınıncaya kadar herhangi bir ödem ede bulunmak zo­
runda kalmayacaklardır.
Kooperatife Ortaklık Şartlan
Kooperatife, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve medenî hakları kullan­
ma ehliyetine sahip olan her yurttaşımız ortak olabilir. Konutu olan­
lar, daha önce kooperatifler aracılığı ile konut edinm iş ve Sos­
yal Sigortalar Kurumu, Oyak, Bağ - Kur gibi sosyal güvenlik ku­
ruluşlarından kredi almış bulunanlar da BÜYÜKŞEHİR’de ko­
nut edinm e hakkından yararlanabilirler.
BÜYÜKŞEHİR’de konut sahibi olmak için listedeki bankalardan bi­
risinin herhangi bir şubesine ilk ödemenin yatırılması ve aşağıdaki 
bilgi formunun doldurularak banka makbuzunun bir kopyası ile 
birlikte kooperatif merkezine postalanması yeterlidir.
İsteklilerin ortaklık talebi kooperatif yönetim kurulunca karara bağ­
lanm adan önce kendilerine tam amlayıcı bilgi ve belgeler 
gönderilecektir.
İlk Ödeme ve Taksitler
Her tip konutun arsa ve genel giderler payı için peşin ve taksitli ol­
mak üzere iki ödeme şekli vardır. Vadeli ödemeler 12, 24 ve 36 ay 
olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Vadeli ödemelere yıllık banka fai­
zi oranında fark ilave edilmiştir Ödemelerin peşin veya taksitle 
yapılmasının, öncelik bakım ından b ir ayrıcalığı yoktur.
Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız, ilk ödemeleri posta çekleriyle 
bankalardaki hesaplarımıza gönderebilir; veya bankalardaki hesap­
larından havale yaptırabilirler. Bu vatandaşlarımızın posta çekleri 
ve havale makbuzlarının kopyalan ile bilgi formlannı kooperatif mer­
kezimize postalamaları gerekmektedir.
Yatırılan Paraların Geri Verilmesi
Kartjpanya bittikten sonra para yatıran, para yatırdıktan sonra ortak 
olmaktan vazgeçen ya da kooperatif yönetim kurulunca ortaklığa alın­
mayan isteklilerin yatırdığı paralar derhal geri verilecektir.
Ortak olduktan sonra kooperatiften ayrılan istek sahiplerinin yatır­
dığı paralar, aynlanlann yerine ortak alındığında ödenecektir. Geri 
verice sırasında hiçbir kesinti veya fark uygulanmayacaktır. 
Bankalar (alfabetik sırayla)
1- Akbank Beyoğlu Şubesi - Hesap No. 5389
2- Anadolu Bankası Bakırköy Şubesi - Hesap No. 2411/7
3 -  Anadolu Bankası Bayrampaşa Şubesi - Hesap No. 2429
4 - Anadolu Bankası Osmanbey Şubesi - Hesap No. 1830/9
5- Türkiye Emlâk Kredi Bankası Caddebostan Şubesi - Hesap No. 14
6- Türkiye Garanti Bankası Çemberlitaş Şubesi - Hesap No. 1200999
7- Türkiye İmar Bankası Bakırköy Şubesi - Hesap No. 24790
8- Türkiye İş Bankası Yenicami Şubesi - Hesap No. 125039
9 - Türkiye Öğretmenler Bankası İstanbul Şubesi - Hesap No. 2163
10- Türk Ticaret Bankası Nuruosmaniye Şubesi - Hesap No. 1850/7
11- Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası 
Bakırköy Şubesi - Hesap No. 63818/351
12- Yapı ve Kredi Bankası Bakırköy Şubesi - Hesap No. 2443/1
13- Yapı ve Kredi Bankası Kızıltoprak Şubesi - Hesap No. 888
14- Ziraat Bankası Zincirlikuyu Şubesi: Hesap No. 2000
Elden hiç kimseye para yatırılmamalıdır. Yukarıda yazılı banka­
lar dışındaki banka, kuruluş ve kişilere yatırılacak paralar 
Kooperatifimizi bağlamaz.
BÜYÜKŞEHİR K onut Yapı Kooperatifi Yönetici ve 
D enetçileri
1- HÜSEYİN YILDIZ - Başkan ve Murahhas Üye (Kooperatifçi)
2- BİLÂL ŞİŞMAN - 2. Başkan (İstanbul Milletvekili)
3- ERKAN ÖZMEN - Başkan Yardımcısı 
(Yankı Dergisi Yazı İşleri Müdürü)
4- MUAMMER TUNCER - Genel Sekreter 
(İstanbul Milli Eğitim Müdürü Eski yardımcısı)
5- GÜRSEL ERKMEN - Genel Sayman
(Yapı ve Kredi Bankası Bakırköy Şubesi Müdürü)
6- COŞKUN GENÇAY - Yönetim Kurulu Üyesi (Ekonomist)
7 -  VAHAP GÜVENÇ - Yönetim Kurulu Üyesi 
(Türk - İş 1. Bölge Temsilcisi)
8- AYTUĞ SOLAK - Yönetim Kurulu Üyesi 
(Yüksek Mimar - Endem İnşaat Sanayii ve 
Ticaret A.Ş. Proje Grup Şefi)
9- SEDAT F. TUNÇAY - Yönetim Kurulu Üyesi 
(Horasan Yapı Malzemeleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 
Murahhas Üyesi - Göz Nurunu Koruma Vakfı Başkanı)
10- ULVİ YENAL - Denetim Kurulu Başkanı'
(Gençlik ve Spor Bakanlığı Eski Müşteşarı;
Emekli Sandığı - THY - Türkiye Emlâk Kredi Bankası - 
Denizcilik Bankası -Türk Ticaret Bankası Eski Genel Müdürü)
11- DOĞAN SOFRACIOĞLU - Denetçi 
(Akbank Beyoğlu Şubesi Müdürü)
12- CELÂL ÖZDEMİR - Denetçi (İstanbul 8. Noteri)
TIP B1
KREDİ ÖtÇÜSÜ
86.00 M2
İNŞAAT ÖLÇÜSÜ
101.00 M2
• Salon • 2 Yatak Odası • 1 Oturma / Çalışma 
Odası • Mutfak • Banyo / W.C. • Tuvalet
• Balkon • Antre / Koridor.
Sınırlı Sorumlu
BÜYÜKŞEHİR 
KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ
İstiklâl Cad.
O dakule İş M erkezi Kat: 7 
Beyoğlu - İSTANBUL 
Tel.: 144 87 1 9 -1 4 9  69 08 
145 42 00  (O dakule Santral)
KREDİ ÖLÇÜSÜ İ NSAAT ÖLÇÜSÜ
TİP B2 8 4 .0 0  M2 100.00 M2
• Salon • 2 Yatak Odası • 1 Oturma / Çalışma
Odası • Mutfak • Banyo / W.C. • Tuvalet
• Balkon (2) « Antre / Koridor.
Arsa ve Genel Giderler Payı Ödeme Planı (TL)
KONUT ÖDEME İLK AYLJK TAKSİTLER
TİPİ ŞEKLİ ÖDEME TAKSİT TOPLAMI TOPLAM
CM Peşin 970.000 — ~P 970.000< 12 Ay 720.000 25.000 300.000 1.020.000
«-H 24 Ay 570.000 25.000 600.000 1 170.000
< 36 Ay 460.000 25.000 900.000 1 360.000
CM Peşin 790.000 790.000CQ 12 Ay 630.000 20.000 240.000 870000
_ 24 Ay 470.000 20.000 480.000 950.000
CQ 36 Ay 380.000 20.000 720.000 1 100 000
CM Peşin 620.000 — — 620.000CJ 12 Ay 470.000 15.000 180.000 650.000
24 Ay 380.000 15.000 360.000 740.000
o 36 Ay 330.000 15.000 540.000 870.000
Bu açıklamalar, broşür ve duyuru  
niteliğindedir. Soru ve isteklerin izi 
lütfen yazılı bildiriniz. À
B üyükşehir Bilgi Form u
1 - Ad ve Soyadınız ..........................................................................................
2 -  M esleğiniz ...........................................................................................
3- Ev A dresiniz : ...........................................................................................
4- İşyeriniz ve Adresi . : ...........................................................................................
Telefon num aranız : İş:.......................................Ev:.......................................
6- Seçtiğiniz konut tipi : A l ( ), A2 ( ), B1 ( ), B2 ( ), C l ( ), C2 ( )
7- Seçtiğiniz ödem e şekli : Peşin ( ), 12 Ay ( ), 24 Ay ( ), 36 Ay ( )
Not: Cevapları okunaklı doldurunuz. Parantezlerin içine, yapacağınız seçime göre X ’ işareti koyunuz.
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Büyükşehir’in Yeri ve Arsaları
Toplu Konut Kanunu uyannca İstanbul ValiHği'nin toplu konut alanı 
olarak kabul ve ilan ettiği İstanbul’un Kadıköy ilçesi sınırları içinde, 
Göztepe - Bostancı arasında bulunan Kozyatağı karşısındaki 1, 2, 
3 ve 4 sayılı paftalarda kayıtlı 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 
18, 30 ve 31 parsel sayılı toplam 4.422 850 metrekarelik (450 hek­
tar) arsalann, 766 sayılı Tapulama Kanunu'nun 81. maddesine göre 
Kooperatifimizce satın alınması kesinleşmiştir. Arsalann, Belediyece 
tasdikli imar plânları mevcuttur. Başbakanlık Toplu Konut ve Ka­
mu Ortaklığı İdaresinden uygunluk belgesi alınması için anlaşma­
ya varılmıştır.
Büyükşehir in Temel Özelliği /
Her türlü imkân ve konfora sahip, yaklaşık 40.000 konutlu, 200 
bin nüfuslu "BÜYÜKŞEHİR”, Türkiye'nin ve Avrupa’nın en bü­
yük. en modern toplu konut şehri olacaktır.
Yapımı süren Ankara ekspres yolu ve İstanbul’u besleyen Ömerli 
Barajı su hattı, arsalann içinden geçmektedir. Boğaziçi Köprüsü ile 
Fatih Köprüsü’nü bağlayan çevre yollarının birleştiği kavşak da, ar­
saların tam ortasında bulunmaktadır.
Büyakşehir’in İmkânları, Teknik ve Sosyal Tesisleri 
Büyükşehir arsalarının yansından fazlası, yeşil alanlar ve sosyal te­
sisler için ayrılmıştır Büyükşehir’in belli başlı özellik ve imkânları 
Şöyledir:
1- Türkiye'de ilk defa merkezî ve az masraflı ısıtma santralı; her 
dairede ayn yakıt sarfiyatı ölçme saati. (Bu saat sayesinde, sar- 
fedilen ısı kadar ücret ödenmektedir.)
2- Şehre devamlı cereyan verecek özel elektrik santralı,
3- Hiç kesilmeyen bol. temiz ve tazyikli su şebekesi, devamlı so­
ğuk ve sıcak su,
4- Telekominikasyon tesisat ve santralı, her daireye ayrı telefon 
ve televizyon bağlantısı,
5- Düzenli, geniş ve vasıflı yollar,
6- Kanalizasyon şebekesi,
7- Çöp imha ve değerlendirme merkezi,
8- İstanbul’un her semtine yakınlık ve kolay ulaşım imkânları,
9- Kültür merkezi, okullar, kütüphaneler, sinema ve tiyatrolar, 
konser ve müzik salonları.
10- iş merkezleri, süpermarketler, dükkânlar, oteller, eğlence yer­
leri, benzin istasyonları, garajlar, çarşı ve pazaryerleri, ecza­
neler, bankalar, terminaller, fuar ve sergi salonları,
11- Hastane ve sağlık merkezleri, kreş ve çocuk yuvaları, 
huzurevleri,
12- Belediye, karakollar, PTT merkezleri, itfaiye,
13- Camiler.
14- Spor tesisleri, stadyum, kapalı spor salonları, golf sahalan, te­
nis kortlan, kapalı ve açık yüzme havuzlan, buz pateni ve bow­
ling saionlan,
15- Çocuk bahçeleri, yeşil sahalar ve parklar, piknik yerleri, oto­
parklar, geniş bahçeler,
16- Yüksek binalarda yeterli kapasitede asansörler,
17- Her dairede modern, dayanıklı, zarif yapı malzeme ve cihaz- 
lan,
18- Şehirde kurulacak iş merkezlerine ortaklık hissesi ve devamlı 
yan gelir,
19- Büyükşehir tesisleri ve konutlannda devamlı bakım, tamirat ve 
yönetim servisleri,
20- Bakımlı, sağlıklı, temiz havalı, modern bir çevre.
İşte “Toplu Konut KanunıTnun En Büyük .Uygulaması.
“Geleceğin Şehri” İstanbul’da Kuruluyor:'
BÜYÜKŞEHİR
Ev sahibi olmak için beklediğiniz fırsat. 
Görülmemiş ödeme kolaylıklarıyla siz de bir ev sahibi olun. 
Modern bir şehirde konfor içinde yasayın..
Dünyanın en modern şehri İstanbul'da kuruluyor. 200 000'i askın nüfusun yasayacağı 40 000 modern konutu ile yepyeni bir dünya gelişiyor. 
Modem alt - üst yapılan ve sosyal tesisleri ile huzur içinde yaşanacak bir büyük şehir kuruluyor.
BÜYÜKŞEHİR. 21. yüzyıla yakışır yapısıyla Türkiye'nin dünya çapında gururu olacak.
İnşaatın  Başlangıç ve K onutların Teslim  Tarihleri
Şehrin ve konutların ah - üst yapı inşaatına 1986 yılında başlana­
caktır. Yerli ve yabancı firmaların sahip oldukları hızlı ve ekono­
mik yapı teknolojisi ile inşa edilecek konutlar, 1987 yılından iti­
baren , ilk ödem elerin  bankalara yatın lış  sırasına göre or­
taklara teslim  edilecektir. Toplu Konut Kanunu Uygulama Yö­
netmeliği gereğince, 3 yıl içinde konutların inşa ve ortaklara teslim 
edilmiş olmaları şarttır.
K onut M aliyetleri ve K rediler
BÜYÜKŞEHİR ortaklığı için yapılacak ödemelere arsa bedeli ile 
kooperatif genel giderleri (proje, kontrol, yönetici ve personel üc­
retleri, sigorta primleri, belediyelerce alınan bazı ücret ve giderler, 
tazminatlar, diğer tanıtma ve yönetim giderleri) dahildir. 
Enflasyon yüzünden malzeme fiyatları ve işçilik ücretlerinin sık sık 
değişmesi sebebiyle, inşaat maliyetlerinin ihaleden önce hesap ve 
ilan edilmesi yanıltıcı ve sakıncalıdır.
İnşaatın süresi, kalitesi ve fiyatı bakımlanndan en uygun teklif ve­
ren firmalara yapılacak ihale neticeleri, ortaklara aynca bildirilecektir. 
Ah ve üstyapılann (inşaat ve tesisatın) bedel ve giderleri Toplu Konut 
Kredileri ile Birleşmiş Milletler, Avrupa İskân Fonu, Dünya Ban­
kası. Amerikan Yardım.Teşkilâtı, İslâm Fonu gibi uluslararası ku­
ruluşlar ve ileri yapı teknolojisine sahip bazı ülkelerin kredi ve yar- 
dımlanyla karşılanacaktır. Ancak, bu kredilerin yetmemesi halin­
de, aradaki fark, inşaat süresi içinde ortaklardan uygun taksit ve 
şartlarla tahsil edilecektir.
İnşaatın bitiminden önce noter aracılığı ile her tip konut için ortak­
lar arasında kur’a çekilecek ve daha sonra da tarafsız bir teknik ku­
rul tarafından konutlann değerlendirmeli (şerefiyeli) kesin maliyetleri 
tespit edilecektir.
Kredi Taksitleri ve Ö dem e Siiresi
Kredi taksitleri, inşaat tamamen bitirilip ortaklara tesliminden iti­
baren 3 ay sonra başlayarak, 15 yılda eşit veya kademeli şekilde 
ödenecektir. Taksit miktarları, alınacak kredinin toplamına göre 
belirlenecektir.
Kredi kullanmak veya faiz ödemek istemeyen, yahut az kredi kul­
lanıp düşük taksit ödemek isteyen ortaklar, inşaat bedelinin tama­
mını veya inşaat bedeli ile kredi arasındaki farkı, inşaatın devamı 
süresince kooperatife yatırabilirler .»Ödeme planındaki ilk ödeme 
ve taksitlerle bu bölümde açıklanan ihtiyarî ödemeler dışında or­
taklar, konutlarına taşınıncaya kadar herhangi bir ödemede bulun­
mak zorunda kalmayacaklardır.
K ooperatife O rtak lık  Ş artlan
Kooperatife, T C. uyruklu ve medenî hakları kullanma ehliyetine 
sahip her vatandaşımız ortak olabilir. Durumları aşağıda gösterilen 
vatandaşlanmızın da BUYÜKŞEHİR’de konut sahibi olmalanna hiç­
bir engel yoktur. Kendileri ve aile fertleri
a) Konut sahibi olan,
b) Başka kooperatiflere ortak olan,
c) Daha önce kooperatifler vasıtasıyla konut sahibi olan,
d) Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Oyak ve Emekli Sandığı gibi 
sosyal güvenlik kuruluşlarından konut kredisi almış olan, va­
tandaşlarımız da BÜYÜKŞEHİR’e ortak olabilirler.
Eşlerin (kart kocanın) ayrı ayrı konut sahibi olmaları mümkündür. 
Ancak bir kişi birden fazla konut alamaz. Bir konuta birden fazla 
kişi ortak olabilir.
BÜYÜKŞEHİR’de konut sahibi olmak için listedeki bankalardan 
birisinin herhangi bir şubesine ilk ödemenin yatırılması ve aşağıda­
ki b ilg i fo rm u n u n  doldurularak banka makbuzunun bir kopyası 
ile birlikte kooperatif merkezine postalanması yeterlidir.
İsteklilerin ortaklık talebi kooperatif yönetim kurulunca karara bağ­
lanmadan önce kendilerine tamamlayıcı bilgi ve belgeler 
gönderilecektir.
İik Ö dem e ve Taksitler
Her tip konutun arsa ve genel giderler payı için peşin ve taksitli 
olmak üzere iki ödeme şekli vardır. Vadeli ödemeler 12, 24 ve 36 
ay olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Vadeli ödemelere yıllık banka 
faizi oranında fark ilave edilmiştir Ö dem elerin  peşin veya tak ­
sitle  yapılm asının, öncelik  bakım ından bir ayrıcalığı 
yoktur.
Yurt dışında çalışan vatandaşlanmız, ilk ödemeleri posta çekleriy­
le bankalardaki hesaplarımıza gönderebilir; veya bankalardaki he­
saplarından havale yaptırabilirler. Bu vatandaşlarımızın posta çek­
leri ve havale makbuzlarının kopyalan ile bilgi formlannı koopera­
tif merkezimize postalamaları gerekmektedir.
Y atırılan Paraların  Geri V erilm esi
Kampanya bittikten sonra para yatıran, para yatırdıktan sonra or­
tak olmaktan vazgeçen ya da kooperatif yönetim kurulunca ortak­
lığa alınmayan isteklilerin yatırdığı paralar derhal geri verilecektir. 
Ortak olduktan sonra kooperatiften ayrılan istek sahiplerinin yatır­
dığı paralar, ayrılanların yerine ortak alındığında ödenecektir. Ge­
ri verme sırasında hiçbir kesinti veya fark uygulanmayacaktır.
Bankalar (alfabetik sırayla)
1- Akbank Beyoğlu Şubesi - Hesap No. 5389
2- Anadolu Bankası Bakırköy Şubesi - Hesap No. 2411/7
3- Anadolu Bankası Bayrampaşa Şubesi - Hesap No. 2429
4- Anadolu Bankası Osmanbey Şubesi - Hesap No. 1830/9
5- T C. Ziraat Bankası Zincirlikuyu Şubesi • Hesap No. 2000
6- Türkiye Emlâk Kredi Bankası Caddebostan Şubesi - 
Hesap No. 14
7- Türkiye Garanti Bankası Çemberlitaş Şubesi - 
Hesap No. 1200999
8- Türkiye İmar Bankası Bakırköy Şubesi - Hesap No. 24790
9- Türkiye İş Bankası Yenicami Şubesi - Hesap No. 125039
10- Türkiye Öğretmenler Bankası İstanbul Şubesi - 
Hesap No. 2163
11- Türk Ticaret Bankası Nuruosmaniye Şubesi - 
Hesap No. 1850/7
12- Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası 
Bakırköy Şubesi - Hesap No. 63818/351
13- Yapı ve Kredi Bankası Bakırköy Şubesi 
Hesap No. 2443/1
14- Yapı ve Kredi Bankası Kızıltoprak Şubesi - Hesap No. 888 
Elden hiç kimseye para yatırılmamalıdır. Yukarıda yazılı
bankalar dışındaki banka, kuruluş ve kişilere yatırılacak paralar 
Kooperatifimizi bağlamaz.
BÜYÜKŞEHİR K onut Yapı K ooperatifi 
Y önetim  Kurulu
Başhan oe Murahhas Üye HÜSEYİN YILDIZ 
2 ’na  Başkan: BİLÂL ŞİŞMAN 
Başkan Yardımcısı: GÜRSEL ERKMEN
Üyeler: COŞKUN GENÇAY, VAHAP GÜVENÇ. ERKAN ÖZMEN, 
AYTUĞ SOLAK, MUAMMER TUNCER. SEDAT TUNÇAY, 
Denetçileri 
Başkan: ULVİ YENAL 
Üye DOĞAN SOFRACIOĞLU
Arsa ve Genel Giderler Payı Ödeme Planı (TL)
KONUT ÖDEME İLK AYLIK TAKSİTLER
TİPİ ŞEKLİ ÖDEME TAKSİT TOPLAMI TOPLAM
O J Peşin 970000 — — 970000
< 12 Ay 720.000 25.000 300.000 1.020.000
r- i 24 Ay 570.000 25.000 600.000 1.170 000
< 36 Ay 460.000 25 000 900.000 1.360.000
C N Peşin 790 000 — — 790.000
CD 12 Ay 630 000 20 000 240.000 870.000
24 Ay 470000 20 000 480.000 950.000
CD 36 Ay 380 000 20.000 720.000 1.100.000
O J Peşin 620 000 — — 620.000
u 12 Ay 470.000 15.000 180.000 650.000
24 Ay 380 000 15 000 360 000 740.000
u 36 Ay 330.000 15.000 540.000 870.000
TİP A1
KREDİ ÖLÇÜSÜ
106.00 M2 
İNŞAAT ÖLÇÜSÜ
125.00 M2
•  Salon
•  3 Yalak Odası
• 1 Oturma / Çalışma 
Odası • Mutfak
•  Banyo / W.C
• Tuvalet • Balkon
• Antre / Koridor
TİP B1
KREDİ OLCUSU
86.00 M2
INÇAAT ÖLÇÜSÜ
101.00 M2
• Salon • 2 Yatak 
Odası
• 1 Oturma / Çalışma 
Odası • Mutfak
• Banyo / W C
• Tuvalet • Balkon
• Antre /.Koridor
TİP C1
KREDİ ÖLÇÜSÜ
65.00 M2
İNŞAAT ö lç ü sü
81.00 M2
• Salon • 2 Yatak 
Odası • Mutfak
•  Banyo / W C
• Tuvalet • Balkon
• Antre / Koridor
TİP A2 TİP B2 TİP 02
KREDİ ÖLÇÜSÜ KREDİ OLÇUSU KREDİ ÖLÇÜSÜ
102 00 M2 84.00 M2 65.00 M2
İNŞAAT ÖLÇÜSÜ İNŞAAT o lc u s u İNŞAAT OLÇUSU
120 00 M2 100.00 M2 81 00 M2
• Salon • Salon • Salon • 2 Yatak
• 2 Yalak Odası • 2 Yalak Odası Odası • Mutlak
• 1 Oturma / Çalışma • t Olurma / Çalışma • Banyo / W C
Odası • Mutfak Odası • Mutlak • Tuvalet • Balkon
• Banyo/W C • Banyo / W C • Antre / Koridor
• Tuvalel • Tuvalel • Balkon (2)
• Balkon • Antre / Koridor
• Antre / Koridor
Sınırlı Sorumlu
• • ••
BÜYÜKŞEHİR 
KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ
İstiklâl Cad
Odakule İş Merkezi Kat; 7 
Beyoğlu - İSTANBUL 
Tel : 144 87 19- 149 69 08 
145 42 00 (Odakule Santral)
Bu açıklamalar, 
broşür ve duyuru 
niteliğindedir.
Soru ve isteklerinizi 
lütfen yazılı bildiriniz.
1
1 - Ad ve Soyadınız
2- Mesleğiniz
3- Ev Adresiniz
4- İşyeriniz ve Adresi
Telefon numaranız
6- Seçtiğiniz konul tipi
7- Seçtiğiniz ödeme şekli
Büyükşehir Bilgi Formu
İş:.....................................Ev......................................
Al ( ) ,A 2 (  ), B l (  ), B2(  ) , C 1 (  ), C2 ( ) 
Peşin ( ), 1 2 A y (  ), 24 Ay ( ), 36 Ay ( )
Not: Cevaptan okunaklı doldurunuz Parantezlerin içine, yapacağınız secime göre X ' işareti koyunuz.
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BUYUKŞEHIR
KONUT YAPI KOOPERATİFİNDEN
Teşekkür ve Açıklama
“BÜYÜKŞEHİR”, tarihim izin en büyük sosyo-ekonomik ve koo­
peratifçilik olayıdır. Halkımızın yaratıcı gücü bir kere daha ispat­
lanm ıştır. Bugüne kadar bankalara para  yatıran b inlerce değerli 
iştirakçinin olağanüstü güven ve desteği sayesinde, 21. yüzyıl 
başlam adan  21. yüzyılın en  büyük toplu konut şehri Türkiye’de 
kurulacaktır.
“BÜYÜKŞEHİR", Millet ve Devletimizin eseri olacaktır.
Kooperatifimiz, yalnızca konut talebini organize eden  bir kuru­
lu ş tu r. BÜYÜKŞEHİR’in y a tırım c ıla rı da, sa h ip le r i de 
ortaklarımızdır.
BÜYÜKŞEHİR. başta Hükümetimiz ve ortaklarım ız olm ak üzere 
Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, Anadolu Ban­
kası, Belediyelerimiz, basın-yaym, toplu konut ve halk kuruluş­
ları, uluslararası kuruluşlar ve dış ülkeler, yerli ve yabancı in şa­
at ve sanayi firmalarının destek, katkı ve yardım ları ile 
gerçekleşecektir
Konut sorununun, gelişm iş dış ülkelerdeki uydukentler gibi, an ­
cak çok ortaklı kooperatiflerin kuracakları büyük şehirlerle hal­
ledileceğine inanıyoruz.
“BÜYÜKŞEHİR ”de her konuta düşen arsa payı ortalam a 660 bin 
TL’dır A tipi konutların  a rsa  payı 785 .000 , B tipi konu tla­
rın a rsa  payı 630 .000 , C tipi konutların  a rsa  payı 480 .000  
TL’dır. Bu arsa  paylarına sosyal tesisler ve iş m erkezleri saha- 
lan  ile m üşterek sahalar dahildir.
BÜYÜKŞEHİR’i diğer toplu konut girişimlerinin takip etm esini 
dileriz.
Yatırılan paralann ve gönderilen bilgi formlarının sıralanm ası ve 
değerlendirilmesi çalışm alan ile ortaklık işlemlerine başlanmıştır
Yatırılan paraların  tam amı bankalardadır. Bu para lardan  hiçbir 
harcam a yapılmamıştır. Tapu işlem leri yürütülm ektedir. Bugü­
ne kadarki açıklam alarım ızda da belirttiğimiz gibi isteyen işti­
rakçilerim iz yatırdıkları paraları aynı bankalardan geri alabilir­
ler. Yapacağımız konut sayısını aşan  talep sahiplerini boşuna 
um utlandırm am ak için yarından  itibaren  p ara  tah silâ tı geçi­
ci o larak  durduru lm uştur.
Sayın Y urttaşlanm ızın para yatırm ak ve ortak olm ak için lütfen 
kooperatifimize başvurm am alarını, bankalara para  yatırm am a­
larını, izdiham  yaratm am alarını ve yeni açıklam alarım ızı bekle­
melerini önem le rica ederiz.
H ayatlarının büyük bir kısmını toplum hizm etinde geçirm iş kişi­
ler olarak, şerefli ve tarihî görevimizin ve ağır sosyal sorum lulu­
ğum uzun bilinci içindeyiz.
BÜYÜKŞEHİR’e yakın ilgi gösteren halkımıza ve para yatıran d e ­
ğerli iştirakçilerimize, kooperatifimizi hiçbir risk ve m asrafa sok­
m adan ve peşin para ödem eye zorlam adan arsalarını tahsis eden 
O kent ve Birlik Emlâk Anonim Şirketlerine teşekkür eder, say ­
gılar sunarız.
BÜYÜKŞEHİR Konut Yapı K ooperatifi K urucuları
1-HÜSEYİN YILDIZ
Başkan ve Murahhas Üye 
(Kooperatifi)
2- BİLÂL ŞİŞMAN 2 Balkan 
(İstanbul Milletvekili.
Eski Sendikacı, işletmeler 
Bakanlığı Eski Danışmanı)
3- GÜRSEL ERKMEN
Başkan Yarchması 
(Yapı ve Kredi Bankası 
Bakırköy Şubesi Müdürü)
4- COŞKUN GENÇAY
Başkan Yardımcısı 
(Ekonomist İşadamı)
5- VAHAP GÜVENÇ - Başkan 
Yordum. ısı (Türk İş 1. Bölge 
Temsilcisi. Eski Senatör ve 
Kurucu Mec lis Üyesi)
6- ERKAN ÖZMEN Başkan 
Yardımcısı (Gazeteci ■ Yankı 
Dergisi Yazı işleri Müdürü)
m
7- AYTUÖ SOLAK ■ Btakan A- J  ^  
Yardımcısı (Yüksek Mimar)
8- MUAMMER TUNCER
Başkan Yardımcısı (Emekti 
öğretmen, İstanbul Mitli 
Eğitim Müdürü Eski 
Yardımcısı)
9- SEDAT F. TUNÇAY
Başkan Yardımcısı 
(Göz Nurunu Koruma Vakfı 
Başkanı)
10- ÜNAL SAKMAN - Uye
(Gazeteci İstanbul 
Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Üyesi)
11- ŞEVKİ AKKOL - Üye
(Anadtjlu Bankası Bakırköy 
Şubesi Müdürü)
12- ORHAN AYHAN - Üye
(Gazeteci ve Spor Spikeri)
13- ZİYA HEPBİR - Uye (Eski 
Sendikacı Göz Nurunu 
Koruma Vakfı Genel 
Sekreteri)
14- ULVİ YENAL - Denetim 
Kurulu Başkanı (Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Eski 
Müsteşar; Emekli Sandığı.
T H Y .
Beden Terbiyesi. Türkiye 
Ernldk Kredi Bankası.
Denizcilik Bankası. Türk
Ticaret Bankası Eski Genel Müdürü)
IS  ■ DOÖAN SOFRACIOÖLU
Denetçi (Bankacı)
16- CELAL ÖZDEMİR- Denetçi 
- * m â * * ^ ^ m k  (İstanbul 8. Noteri)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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